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弘前学院大学看護学部専任教員　2015年度教育研究業績＊
＊2016年度現在の本学部専任教員が，2015年度（2015年 4 月～2016年 3 月）に発行・発表した教育研
究業績（編著書，学術論文，その他，学会及び口頭発表等）を掲載する。掲載内容は各自の申告に基
づく。掲載は職名ごとに五十音順とする。
　阿部　テル子（教授）
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者又は演者，発行所，発表雑誌等又は発
表学会等の名称，巻（号），頁-頁
【その他】
1 . 質的研究を理解する 単著 2015年11月 弘前学院大学看護学部 リカレント教育 プ
ログラム 3 
　櫛引　美代子（教授）
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者又は演者，発行所，発表雑誌等又は発
表学会等の名称，巻（号），頁
【学会及び口頭発表】（一般発表）
1 . 産褥期の乳房緊満に対するキャベツ葉
湿布の冷却効果に関する検証
共著 2015年10月 櫛引美代子，工藤優子
第56回日本母性衛生学会学術集会，盛岡
【その他】（研修会，模擬講義など）
1 . キャベツのひんやり効果 単独 2016年3月22日 NHKテレビ “あさイチ”（8 : 15～）で放送
2 . 大学教育における臨地実習のあり方 単独 2015年 7 月 健生病院臨床指導者研修 講師
　外川　ゆり子（教授）　
　2015年度は業績がありません。
　千葉　正司（教授）　　　　　　　　　　　
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者又は演者，発行所，発表雑誌等又は発
表学会等の名称，巻（号），頁
【その他】
1 . 2015（平成27）年度リカレント教育委
員会の活動
共著 2016年 3 月 千葉正司，川村泰子，渡部菜穂子，金子夏弥
本学部リカレント委員会，総20頁
2 . 平成27 年度のリカレント教育の概要 単著 2016年 2 月 弘学時報，第62号（2）
3 . 平成27年度人体組織標本のスケッチ 編集 2016年 2 月 2016年度「人体の構造Ⅱ」の看護学生によ
る人体組織標本のスケッチを収録，総54頁
4 . 平成27年度人体立体模型のスケッチ 編集 2016年 2 月 2016年度「人体の構造Ⅱ」の看護学生によ
る人体立体模型のスケッチを収録，総108頁
5 . 心臓の解剖学についての再考 単著 2015年10月 弘前学院大学看護学部 第11回リカレント
教育 プログラム 2
6 . 写真展「山と花2015」 単独 2015年10月 冊子「2015 弘学祭」，20
【学会及び口頭発表】（一般発表）
1 . 足背の皮静脈に関する局所解剖学的研
究
共著 2016年 3 月 三國裕子，千葉正司，成田大一，下田　浩
第121回日本解剖学会総会・全国学術集会，
郡山市
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　三上　聖治（教授）　
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者又は演者，発行所，発表雑誌等又は発
表学会等の名称，巻（号），頁
【その他】
1 . 平成27年度弘前学院大学看護学部授業
評価報告書
共著 2016年 3 月 三上聖治，葛西智賀子，宇田宗弘，三上ふ
み子
弘前学院大学看護学部FD委員会，総13頁
2 . 看護実践の統計学　―文献記載の統計
方法を理解するために―
単著 2015年10月 弘前学院大学 第11回リカレント教育 プロ
グラム 1
　葛西　智賀子（准教授）　
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【その他】
1. 平成27年度弘前学院大学看護学部授業
評価報告書
共著 2016年 3 月 三上聖治，葛西智賀子，宇田宗弘，三上ふ
み子
弘前学院大学看護学部FD委員会，総13頁
【その他】（研修会，模擬講義など）
1 . 心臓デバイス治療における終末期に関
する問題と意思決定への支援
単著 2015年11月 弘前学院大学看護学部 第11回リカレント
教育 プログラム 3
　工藤　千賀子（准教授）
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【学会及び口頭発表】（一般発表）
1 . 看護教育場面で教員が理解困難な方言
の実態
共著 2015年 8 月 工藤千賀子，渡部菜穂子
日本看護学教育学会 第25回学術集会 講演
集，224
2 . 看護場面で学生が理解困難な方言の実
態
共著 2015年 5 月 工藤千賀子，渡部菜穂子
日本方言研究会 第100回研究発表会 発表
原稿集，65-68
【その他】
1 . 臨床の場で起こっている“何か”の正体
を突き止める質的研究
単著 2015年11月 弘前学院大学看護学部 リカレント教育 プ
ログラム 3
【その他】（研修会，模擬講義など）
1 . “食べること”に対する看護を考えてみ
よう
単独 2015年 7 月 弘前学院大学 第 2 回オープンキャンパス 
看護学部 模擬講義
　工藤　優子（准教授）
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【その他】
1 . 高年妊産婦の看護～観察とケア 単著 2015年 5 月 日総研，臨床助産ケア，5・6月号，8-13
【学会及び口頭発表】（一般発表）
1 . 産褥期の乳房緊満に対するキャベツ葉
湿布の冷却効果に関する検証
共著 2015年10月 櫛引美代子，工藤優子
第56回日本母性衛生学会学術集会，盛岡
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　髙田　まり子（准教授）
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【学術論文】
1 . 在宅看護グループ活動報告 共著 2016年 3 月 白川かおる，髙田まり子，渡部菜穂子他13名
青森県看護教育研究会誌，44，17-19
2 . 東北 6県の東日本大震災後における災
害看護教育の実態と実践上の課題
共著 2015年11月 堀内輝子，髙田まり子，三浦まゆみ他 1名
日本看護学教育学会誌，25（2），83-92
【学会発表】
1 . ワークショップからみえた東北の災害
看護教育の現状と課題
共著 2015年 8 月 髙田まり子，三浦まゆみ，安川仁子
日本看護学教育学会誌，25，148
【その他】（研修会，模擬講義など）
1 . テーマ「災害看護教育を在宅看護の視
点から考える」
単独 2015年 9 月 東北の災害看護を考える会の活動
・2015年度第 4回ワークショップ シンポ
ジスト
　宇田　宗弘（講師）　　　　　　　　　　　
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【学術論文】
（原著）
1 .　Sumoylated α-skeletal muscle actin 
in the skeletal muscle of adult rats.
共著 2015年11月 Uda M, Kawasaki H, Iizumi K, Shigenaga A, 
Baba T, Naito H, Yoshioka T, Yamakura F
Molecular and Cellular Biochemistry, 409 
（1-2），59-66.
【その他】
1 . 平成27年度弘前学院大学看護学部授業
評価報告書
共著 2016年 3 月 三上聖治，葛西智賀子，宇田宗弘，三上ふ
み子
弘前学院大学看護学部FD委員会，総13頁
2 . 心臓の機能の再確認 単著 2015年10月 弘前学院大学看護学部 第11回リカレント
教育 プログラム 2
3 . 健康の保持増進のための身体運動の科
学
単著 2015年 4 月 月刊弘前，2015年 4 月号，第429号，p45
【学会発表】（一般発表）
1 . 骨格筋で新たに見出された分子量の異
なるα－アクチンの細胞内局在の検討
共著 2015年 9 月 宇田宗弘，川崎広明，飯泉恭一，重永綾子，
馬場　猛，内藤久士，吉岡利忠，山倉文幸
第70回日本体力医学会大会，和歌山市
2 . 身体運動後の骨格筋における SUMO
化修飾の変化
共著 2015年 9 月 宇田宗弘，吉岡利忠
第 2回保健科学研究発表会，弘前市
【その他】（研修会，模擬講義など）
1 . 最高のパフォーマンスを出すための肉
体と精神
単独 2015年 5 月 大館鳳鳴高校 SSH「大学研究室訪問」で
の課外研究の指導
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　川村　泰子（講師）　　　　　　　　　　　
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【その他】
1 . 2015（平成27）年度リカレント教育委
員会の活動
共著 2016年 3 月 千葉正司，川村泰子，渡部菜穂子，金子夏
弥
本学部リカレント委員会，総20頁
【その他】（研修会，模擬講義など）
1 . 青森SCD友の会運営に関する助言 単独 2016年 3 月～
2015年 4 月
青森 SCD/MSA友の会（隔月日曜日）
2 . 精神保健に関する個別相談および保健
師に対する助言
単独 2016年 3 月～
2015年 4 月
藤崎町こころの相談
3 . 弘前保健所管内の新任保健師を対象と
した研修会における講義と事例検討に関
する助言
単独 2015年12月 平成27年度第 3回弘前保健所初任期保健師
および新任期保健師研修 講師
4 . 講演「当事者を抱えた家族への支援」 単独 2015年11月 平成27年度中弘南黒地区精神障害者家族学
習交流会 講師
5 . 一般口演「在宅ケア」座長 単独 2015年10月 第 8回岩手看護学会学術集会
6 . 地域における家族支援の実際 単独 2015年 9 月 岩手県立大学大学院 看護学研究科特別講
義
　幸山　靖子（講師）
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【その他】（研修会，模擬講義など）
1 . 嚥下障害について－障害を理解し，お
いしく食べる工夫
単独 2015年 9 月 青森 SCD/MSA友の会　研修会で講演
　菅原　大輔（講師）　　　　　　　　　　
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【その他】（研修会，模擬講義など）
1 . 量的研究における論文のまとめ方につ
いて
単独 2015年 8 月 黒石あけぼの病院にて講演
2 . 看護研究発表会コーディネーター 単独 2015年 6 月 日本精神科看護協会青森県支部
第33回看護研究発表会
　小野　綾（助教）　
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【学術論文】（総説）
1 . 高齢者における味覚の加齢変化と今後
の研究課題
単著 2016年 3 月 弘前学院大学看護紀要，11，1-12
【その他】
1 . 高齢者の味覚に関する研究 単著 2016年 3 月 弘学時報，第63号
【学会及び口頭発表】（一般発表）
1 . 味覚加齢変化に関する研究の動向 単著 2015年 9 月 第 2回保健科学研究発表会
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　齊藤　史恵（助教）
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【学術論文】
1 . 小児看護学演習へのTBLの導入とそ
の効果
共著 2016年 2 月 齋藤美紀子，齊藤史恵
看護展望，41（3），32-37
【その他】
1 . KJ 法の進め方 単著 2015年11月 弘前学院大学看護学部 第11回リカレント
教育 プログラム 3
【学会及び口頭発表】
（特別講演，教育講演，シンポジウム）
1 . 問題解決力を育てる授業をいかにつく
るか ― Team Based learning の実践と評
価―
講義から演習へ ―知識の活用を目指した
TBL教育―
共著 2015年 8 月 齋藤美紀子，齊藤史恵
2015日本看護学教育学会（徳島）
指定交流セッション 1
（一般発表）
1 . 思春期の愛着スタイルとレジリエンス
の関連
共同 2015年 7 月 千葉沙紀，齋藤美紀子，齊藤史恵
第62回日本小児保健協会学術集会（長崎）
講演集
2 . 保育所における看護師の活動実態と専
門的活動に対する意識調査
共同 2015年 7 月 藤村華奈，齋藤美紀子，齊藤史恵
第25回日本小児看護学会学術集会（千葉）
講演集
【その他】（研修会，模擬講義など）
1 . 遊びと小児看護 単独 2016年 3 月 2015年弘前学院大学　第 5回オープンキャ
ンパス 模擬講義
　渡部　菜穂子（助教）　　　　　　　　　　　
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【その他】
1 . 2015（平成27）年度リカレント教育委
員会の活動
共著 2016年 3 月 千葉正司，川村泰子，渡部菜穂子，金子夏弥
弘前学院大学看護学部リカレント教育委員
会，総20頁
2 . アンケート調査における集計・分析の
基礎演習
単著 2015年10月 弘前学院大学看護学部 第11回リカレント
教育 プログラム 1
【学会及び口頭発表】（一般発表）
1 . 看護教育場面で教員が理解困難な方言
の実態
共著 2015年 8 月 工藤千賀子，渡部菜穂子
日本看護学教育学会 第25回学術集会 第25
回学術集会講演集，224
2 . 看護場面で学生が理解困難な方言の実
態
共著 2015年 5 月 工藤千賀子，渡部菜穂子
日本方言研究会 第100回研究発表会 発表
原稿集，65-68
 
　金子　夏弥（助手）　
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【その他】
1 . 2015（平成27）年度リカレント教育委
員会の活動
共著 2016年 3 月 千葉正司，川村泰子，渡部菜穂子，金子夏弥
弘前学院大学看護学部 リカレント教育委
員会，総20頁
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　後藤　芙優子（助手）　
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【その他】（研修会，模擬講義など）
1 . 望む看護師，望まれる看護師になるた
めに
共同 2015年 9 月 後藤芙優子，学生 4名
2015年度第 4回オープンキャンパス ヒロ
ガク生トーク 
　髙橋　義孝（助手）
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【学会及び口頭発表】（一般発表）
1 . 退院計画チェックリスト導入前後での
看護師の意識変化について 
共著 2016年 3 月 須藤圭吾，三國谷恵美子，松本茂男，高橋
義孝
回復期リハビリテーション協会 第27回研
究大会（沖縄）
　對馬　牧子（助手）　　　　　　　　　　　
著書，学術論文等の名称 単著・共著
等別
発行又は発表
の年月（日）
著者，発行所，発表雑誌等又は発表学会等
の名称，巻（号），頁
【学術論文】
1 . 回復期リハビリテーション病棟におけ
る脳血管障害の再発予防に向けた教育的
介入の試み
単著 2016年 3 月 弘前学院大学看護紀要，11，25-33
